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,  図Ⅰ－<見*'(, ｢98
.通販商品買(｣%=, ｢新 








回答F｢新 始! ｣｢回数増 ｣
GH％上&, 例I
JKL上掲載$商品写真6広告















































































































































































｡  2, 5U&,探検隊
, b.<_=(運営?@



















































































































































億円 (), 旅行億円 (),



































































































    
     
     
'  !"#$()&
(出典：表ⅡY.同Z)
回 答 年月 年月 年月
技術職    
事務職    
主 婦    
営業職    
管理職    
学 生    
役 員    
研究職    




















































































































































































































   
回 答 -- 年 月 -- 年"月 ---年 月
家 庭  ! GN"	 ""	 ]"	
職 場 -! "	 N-	 -!	







端末現況見,  !"#$ !・














































































































































































































































































回 答 <==;年;<月 <==;年Q月 <===年;<月
実際	商品確認"#買 ;YY[ <LM <M\ <M;
電子商店	提供"個人情報漏洩不安 ;=Y> <;> <>\ <Q<
電子商店信頼 [\M ;Q= ;QM ;[[
電子決済3買:手順面倒 >\> [\ L= [Q
送料高 >>[ QL [< MQ
欲"商品売&# >;Y QY Q= QM
F89始D買物" ! <<[ YQ Y< >=
商品値段高 ;M[ >< <[ >>
実際店員!ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ" M< ;; ;Y ;;
通信費高 ;Q => =[ =L































































































回 答 STTU年b月 STTU年b月 STTT年US月
電子商店E'F@KFL'M番号入力決済 VcTT VTW VUS SdW
銀行・郵便振込2 SeeV SfU SfW Sff
代金引-換Y SbUe SVe SVc SUd
%B_ghB((A代金支払%B_g決済 UUUf UTU dU eU
G電話@KF番号通知決済 VfV VS Vb Vf
*Bi'
専用決済?'_(6電子決済 VUS SW Sd WW
銀行*Bi'
・+BjBk・?'_( SbW Sc ST Uf























者対2,  > ;利用関2
厳2規制設?@表示8A		








度) 創設挙E｡ * (社) 日本
通信販売協会	日本商工会議所+FFF年G月
設?.制度/, (社) 日本通信販売協




















































		｡ 8, 4556 








































































回 答 %66$年<月 %666年$%月 %666年<月
大企業)浸透9:3; ]%QT 567 56] %I]
*+,+間"評判高9:3; %%7Q $<< $T$ $T%
連絡先運営主体;FG(+H明記9:3; $<IT $%5 $%Q $%]
経済産業省第三者機関発行
”墨付.”B+#9:3; $5<] II II $6<
電子^+H電話"対応親切9:3; $$$5 7$ T< T<
有名電子Z+H出店9:3; $65Q TQ <5 T%
有名電子決済手段"支払".9:3; 5Q5 %< %I %7
_Y34`+"支払".9:3; %T7 %6 %5 %6
a+bc+Y頻繁更新9:3; %Q7 $I $Q $<
品揃D充実9:3; $7T $] 6I $6
-19:3;"信用". <TQ ]I <5 <%





















競合他社 !"3 -	始, 4
流取*残.5意図
参入5思6, .傾向
拍車	7,  !"3 -+
-"甘思込8
5思6｡ 現電子商取引推進協議




























































































































































































































































































思$｡ 	/ , 
X4]KLO^・M(K@, 需要同質
性前提M(K@, 規模経済































































































































































































































































































 鈴木安昭 『新・流通商業』 (改訂版補訂)
有斐閣, \```年, a～b頁｡
 総務省編 『平成\c年版情報通信白書』 de
', f]]\年, 頁`｡
 『日経流通新聞』 f]]f年\月\b日｡
 神尾寿, 本間純, 田中久美子, 酒井康治｢｢g"
#h"#｣ B来！｣ 『日経!"#























 日経編, 前掲書, 頁｡
 田中久美子｢端末, 初黒字化－“”
脱却認知度－｣ 『日経
』 年月日号, 日経社, 
～頁｡
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